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能真正达到精神上反控制 (decontrol) 的目的 ,因为
“语言本身就是谎言”。①巴勒斯被誉为美国后现代
主义创作的先驱之一 ,作品颇丰 ,其代表作品有 :具
有浓厚自传色彩的《贩毒者》(1953) 、在美国招惹审
判风波的《赤裸的午餐》(巴黎 ,1959 ;纽约 ,1962) 、60
年代使用剪裁手法的实验三部曲《软机器》(巴黎 ,























了 1965 年马萨诸塞州最高法庭的审判 ,诺曼·梅勒





① Jennie Skerl & Robin Lydenberg ed. , William S .
B urroughs A t the Front ( Southern Illinois University Press :
1991) , p . 124.
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是谁 ?》均译自旧金山城市之光出版社于 1984 年出
版的短篇小说集《巴勒斯档案》( The B urroughs
File) ,其中《寒春新闻》最初出现在 1965 年密歇根的
一家名为 The S pero 杂志的第一期上 ,而后在多家
杂志登载 ;《走在你身边的第三者是谁 ?》写于 1964
年 ,首先在纽约的《艺术与文学》杂志上面世。这两
个短篇均创作于 60 年代 ,当时的巴勒斯正热衷于和





法”并非巴勒斯与吉辛首创 ,在现代派作家 T. S. 艾
略特的《荒原》、多斯·帕索斯的《美国》三部曲与法国








画 ,后来被应用在文学创作上。1959 年 9 月的一























































天空 ;模糊的黄色肋骨 ;银色的灰烬 ;苍白的枪支 ;风
中的湖宛若一张被撕碎的银色的纸 ;白色 ,白色 ,白
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1961 年金斯伯格与格里戈里·柯索 ( Gregory
Corso)为某杂志对巴勒斯进行了一次专访 ,当金斯
伯格问及该采取什么步骤才能使意识摆脱控制获得










描述 :“元叙述”被彻底地颠覆 ,总体性随之丧失 ,那
么在这种情况下 ,他们该如何正确认识这种与以往
完全不同的创作呢 ? 换句话说 ,后现代主义创作的
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接触的便是文字 ,文字是个什么东西 ! 当然 ,伙计 ,






















(A rose is a rose is a rose is a rose)只有付诸文字才能
成立 ;但波兰哲学家阿尔弗雷德·科尔兹布斯基 (Al2
fred Korzybski) 却说 ,一支玫瑰 (花) ,不管怎么样 ,都
不是一支玫瑰 (词语) 。”(a rose (flower) is , whatever it













说 :“只有当你学会用意象而非语言思考 (thinking in
images) 时 , (在逃脱语言的斗争中 ) 你已经上路
了。”③巴勒斯在文学创作中进行的哲学思考使我们
不仅关注后现代视角下语言与人的关系 ,更唤起我
们对政治 - 社会领域一体化束缚模式的反思。 □
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